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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui nilai inhibitor concentration (IC50) ekstrak etanol rimpang Cibotium barometz (L.) J.Sm. yang
menunjukkan aktivitas antioksidan dan mengetahui nilai lethal concentration (LC50) yang menunjukkan ekstrak dapat
dimanfaatkan sebagai antirayap. Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol yang dilanjutkan dengan
skrining fitokimia. Uji antioksidan dilakukan dengan metode 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) dan diukur absorbansinya pada Î»=
517. Uji antirayap dilakukan dengan metode umpan paksa menggunakan konsentrasi 0, 10, 20 dan 30 ppm. Hasil skrining fitokimia
menunjukkan ekstrak etanol rimpang C. barometz mengandung senyawa metabolit sekunder flavonoid, polifenol, triterpenoid,
tanin, steroid dan saponin. Hasil uji antioksidan yang diperoleh dengan regresi linier menunjukkan nilai IC50 dari ekstrak dan
vitamin C (sebagai pembanding) masing-masing sebesar 26,11 ppm dan 5,10 ppm. Nilai IC50 dari ekstrak menunjukkan aktivitas
antioksidan yang sangat kuat. Hasil uji mortalitas rayap yang diperoleh menggunakan program Trimmed Spearman-Karber (TSK)
menunjukkan nilai LC50 sebesar 28,88 ppm. Data mortalitas rayap selama 96 jam dianalisis secara statistika menggunakan one way
ANOVA dengan Î±= 0,05 menunjukkan F = 293 (3, 16; P < 0.0001) berarti perlakuan yang diberikan memperlihatkan perbedaan
yang sangat nyata terhadap mortalitas rayap. Analisis lebih lanjut menggunakan uji Tukey menunjukkan mortalitas rayap pada
konsentrasi 10 dan 20 ppm tidak berbeda nyata, tetapi pada kontrol berbeda nyata dengan perlakuan, dan pada konsentrasi 30 ppm
berbeda nyata dengan konsentrasi 10 dan 20 ppm. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa
ekstrak etanol rimpang C. barometz dapat digunakan sebagai antioksidan dan antirayap. 
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